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L a  A v i a c i ó n
En C a ta lu ñ a , donde todos los deportes a rra i­
gan con éxito, no p od ía  ser excepción el d epor­
te per  excelencia, que es la A via c ió n . A d em ás, 
el c lim a de C a ta lu ñ a  es singularm ente fa v o ra ­
ble al deporte aéreo. B a rce lo n a  es la  c iudad de 
E sp a ñ a  m ejor servid a  por líneas aéreas. A d e ­
más de las líneas aéreas postales españolas exis­
te servicio francés, italiano y  a lem án con en ­
lace a las líneas a ire a s  m ás im p ortan tes  de E u ­
ropa y  al E x trem o  Oriente.
U no de los prim eros servicios que va n  a  tras­
pasarse a la  G en eralid ad  de C a ta lu ñ a , de acu e r­
do con el espíritu  del E sta tu to , es el de A e r o ­
n áu tica  civ il, habiendo sido nom b rado  je fe  de 
este servicio p a ra  C a ta lu ñ a  D . José C a n u d a s ,  
conocido piloto  cata lán  y  fundad or de u n a  es­
cuela  de aviación  en B arcelo n a, el cual h a  rea­
lizado estos últim os años u n a  im p ortan te  labor 
de p rop ag an d a  y  desarrollo  de la  av iación  en 
'Cataluña.
P a ra  in form ar a  nuestros lectores y  com o 
p rueba  del gran  núm ero de aficionados que exis­
ten en C a ta lu ñ a  a  las cosas del aire, a  co n tin u a ­
ción citam os las diferentes sociedades que exis­
ten d edicad as a la aviación :
A ero  C lu b  de C a ta lu ñ a .— C asp e , 26, B a r c e ­
lona.
en  C a t a l u ñ a
A ero  C lu b  B a rce lo n a .— C ortes, 583, B a r c e ­
lona.
A ero  C lu b  P o p u la r  G erundense.— G erona.
A e ro n a u tic  C lu b  E m po rd an és .— M o n tu rio l,  3, 
F igueras.
C lu b  de A v ia c ió n  de S ab ad ell.— R a m b la  de 
la R e p ú b lica , 6, Sabad ell.
A ero  C lu b  de la  P la n a  de V ic h .— V ich .
A ero n a u tic  C lu b  de San  A n d rés.— B arcelon a.
A e ro n a u tic  C lu b  P ra t  de L lo b re g a t .— P ra t  de 
L lob regat.
Sección de A v ia c ió n  de la  A sociac ión  de A lu m ­
nos de la  E scu e la  del T r a b a jo .— Jaim e I, T a ­
rragona.
A ero  C lu b  de L é r id a .— L érid a .
A ero  C lu b  de Seo de U rgell.— Seo de U rgell.
Sección de A v ia c ió n  de la  F ed eració n  de A lu m ­
nos y  ex A lu m n os de la E sc u e la  del T r a b a jo  de 
B arcelo n a.— U rgell,  187, B arcelo n a.
Sección de A v ia c ió n  P a le s tra  “ F a lc r o ts ” .—  
C o rtes , 592, B arcelon a.
E x iste  tam b ién  u n a  F e d e ra c ió n  C a ta la n a  de 
V u elo  a V e la  que e fe c tú a  vu elos  dom inicales en 
Sabad ell.
E n  la  a c tu a lid a d  se está  procediendo a  la  fun ­
dación del “ A ero  P o p u la r  de B a rc e lo n a ” , cuyo  
objeto  es h acer  llegar a  la  a v iac ió n  a  todos, es­
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pecialm ente a estudiantes, obreros, m uchachas 
y  deportistas. E n tre  estos elem entos existe un 
gran entusiasm o, por lo que se asegura  que des­
de sus com ienzos con tará  el A ero  P o p u lar  de 
B a rce lo n a  con varios m illares de socios.
E l A ero  C lu b  B a rce lo n a  ha iniciado un a sus­
cripción p a ra  regalar u n a  b an d era  a la tercera 
E scu a d ra  de A v ia c ió n  M ilita r ,  cuyo  m ando y  
G rup o  de C a z a  tienen su base en el A eródrom o 
del P ra t, realizan d o sus elem entos un a  labor de 
colaboración  con sus cam arad as los aviad ores 
civ iles en beneficio del desarrollo  aeronáutico.
P or u n a parte, el nuevo Jefe de los Servicios 
de A e ro n á u tica  de la  G eneralidad, Sr. C an u d as,
y  por otra, las distintas sociedades de A viación  
que existen en C a ta lu ñ a , así com o el naciente 
A ero  Popular de B arcelona, han de llevar, a u n a n ­
do sus esfuerzos, a la A v ia c ió n  C a ta la n a  a una 
gran activ id ad . Seguram ente la  D ire cc ió n  G ene­
ral de A ero n á u tica  a p o y a rá  tam bién  con sus ele­
m entos esta  labor.
In form arem os d etallad am en te  a nuestros lec­
tores de estas a ctiv id ad es y  prin cipalm en te  de 
la  gestión del “ A ero  P opu lar  de B a rc e lo n a ” , en 
el que parecen estar puestas las esperanzas de 
la  ju ven tu d  entusiasta  de la  A viac ión  de la  her­
m osa ciudad m editerránea.
V e l m a r .
/
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UN NUEVO T R IU N F O
C H R Y S L E R
P L Y M O  U T  H
T o d a s  las carac ter ís t icas  C hrys le r^ .  — N u e v a s  l íneas  a e ro d in ám ica s .  — M O T O R  
F L O T A N T E .  — V eloc idad .  —  E la s t i c id ad .  — E l  m á x im o  va!or~ por~ su  precio
V e a  los n u e v o s  modelos.
AGENCIAS DE VENTA: CONCESIONARIOS
Pi y  M argall, 1 4  C R | n  A C A
G enova 11 O.Lvl#U.H., J .  ü. Espronceda, 38 y 40
TALLERES, OFICINAS  
Y RECAMBIOS:
Espronceda, 38 y 40
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A lgunos consejos sobre la enseñanza 
del pilotaje^ d o  aviones sirv motor~
I X  (1)
P r e p a r a c i ó n  p a r a  e l  t í t u l o  B d e  p i l o t o  —  
E s ta  parte  de la  en señ an za tiene q u e  hacerse fo r­
zosam ente en pendiente, ap rovech an d o  p a ra  ello 
un a  co lin a  de a ltu ra  suficiente p a ra  perm itir  v u e ­
los de uno a dos m inutos de duración.
L os  a p arato s  em pleados serán sim ilares al Z o -  
gling, siendo conveniente que el p iloto  esté fuse- 
lado por u n a  ligera  b a rq u il la  an á loga  a  la  de 
los a p arato s  D ia b lo , D ja via r-A  ñam a, C orbella , 
etcétera.
E l viento no deberá  exceder del correspondien­
te al núm . 6 de la  esca la  B eau fort.
Se em p ezará  por un  m ínim o de cinco  vuelos 
en línea recta, com o perfecion am ien to  de la  p r á c ­
tica  ad qu irid a  en la  p rep aración  p a ra  la  o b te n ­
ción del títu lo  A  de p iloto, y  tam b ién  p a ra  acos­
tum brar al a lum no a  v o la r  con vientos mási fu er­
tes y  a  m a y o r  altura. E stos  vuelos deben em p e­
zar despegando en un punto  de p a rt id a  a  15 m e­
tros de a ltu ra  sobre el llano, y  los sucesivos sa­
liendo de a lturas  cad a  vez  m a yo res  h a sta  que se 
despegue a  60 ó 70 m etros sobre el llano.
Se con tin u ará  efectu an d o  diez vuelos con v i ­
ra je  a un  solo lado, de los cuales cinco serán con  
viraje a la derecha alternados con  otros cinco a 
la izquierda. E ste  m ínim o de diez vuelos deberá 
tener lugar precisam ente  en  d ías  de viento  nulo 
o, en todo caso, in ferior a l que corresponde al 
núm. 5 de la  e sca la  de B e a u fo rt ,  con o b jeto  de 
e v ita r  que vu elq u e  el a p arato  al ir a  tom ar t ie ­
rra, p or  tener v ien to  de costado.
E n  lo referente a  la  e jecución  de los v irajes, 
rem itim os al lector al p á rra fo  L o s virajes, del 
cap ítu lo  E l  p ilo ta je , del M a n u a l P rá ctico  d el P i­
loto de V uelo sin  M o to r, con la  ú n ica  sa lved ad  de 
que, u n a  v e z  p icad o  ligeram ente  el ap arato , la 
m an iob ra  del tim ón de dirección debe in ic iar­
se in m ediatam en te  antes q u e  la  de los a le­
rones.
Term ina el período de entrenamiento para ob-
Véase e l  n ú m e r o  114  d e  M o t o a v ió n .
tener el t ítu lo  B  con cinco vuelos, p or  lo m e­
nos, d uran te  los cuales se e fe c tu arán  dos v ira jes  
en ca d a  vuelo , uno a  un lado  y  otro a l opuesto, 
de m odo que el p lan e a d o r  tom e tierra  en la  m is­
m a dirección de la  salida.
E l v ien to  debe ser inferior al núm . 6 de la 
esca la  de B eau fo rt.
D e b e  tenerse siem pre m u y  presente que p a ra  
p a sar  de un v ira je  a la  derech a  a  otro a  la  iz ­
q uierda, o viceversa, es preciso colocar antes el 
aparato en línea de vuelo en recta, pues p asar  
directam ente  de un  v ira je  al de sentido c o n tra ­
rio puede acarrear  el desequilibrio  del p lan ead o r 
y  aún su en tra d a  en barrena.
E l v o la r  v iran d o  con viento  y  a u n a  a ltu ra  
re lativam en te  pequ eñ a hace en trar  en juego al 
frenado de las  cap as  de aire con tiguas al sue­
lo. E n  e fecto ; el aire en con tacto  con el terre­
no, a  consecuencia  de las asperezas de éste, su­
fre un frenado m u y  intenso, que a  causa  de la
" P / a n f  a
V
c r
Fig. 23.
viscosid ad  del flúido se tran sm ite  de las  capas 
inferiores a  las  superiores, si b ien  d ism in uyen d o 
su intensid ad  a  m ed id a  q u e  crece la  a ltura.
E l  profesor debe a d v e rt ir  al a lum no que v o ­
lan do a  p o ca  a ltu ra , en d ía  de b a sta n te  viento, 
si d a  un v ira je  cu y o  centro q u ed e a  sotavento ,
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no debe inclinar apenas el ap arato , pues el a la  algo la inclinación lateral, pues por las m ismas
le v a n ta d a  recibir ía  un viento  m ás intenso que causas que en el caso anterior con tribu ían  al
la  b a ja d a  (fig. 2 3 ) , a cu y o  efecto  se sum a el vuelco, ah ora  el viento  tiende a  colocar horizon ­
tal al a p arato  (fig. 24).
L a  p ru e b a  p a ra  la  obtención del títu lo  B de 
** ' p iloto  de vuelo  sin m otor, consiste en realizar
Q / z a d o  ^ ante  ^  D elegado de la D . G . de A . C . cinco vue-
vcv lo s planeados de una duración m ínim a de u n  mi-
C } «C-—-
J ñuto y con virajes a derecha e izquierda y aterri­
za je  norm al. Se e fectu ará  con p lan eador de es­
cuela, elem ental o de perfeccionam iento.
T o t a l  m ínim o de vuelos realizad os en el en ­
trenam iento  p a ra  obtener el t ítu lo  B.
'p /  1. /  En recta  5 vuelos.
I  1 C X  I  /  p  '  '  • 1 i  n  J )Con un viraje simple.................  10
V  *' Con dos virajes en S .................  5
, T o t a l ..................................  20 vuelos.
\  T o t a l  de lanzam ientos necesarios, com o míni-
'  mo, p a ra  la  obtención del t ítu lo  B , a p artir  de
Fig. 24. las prim eras lecciones:
, ' . 7 , , . Para el título A . . ................  35 lanzamientos.
debido a  la  som bra aerodinám ica  de la  barqui- p ara el título p 2o ”
lia, tendiendo a  vo lca r  al p lan eador h acia  el cen----------------------------------------------- --------------------------
tro del v ira je  T o t a l ............................  55 lanzamientos.
E n  cam bio  si se v ira  de m odo que el centro de los cuales 49 son despegando.
d el v i r a je  q u e d a  a  b a r lo v e n to ,  h a y  q u e  fo r z a r  E n r i q u e  C o r b e l l a .
A E R O  P O P U L A R  D E  M A D R I D
A C U E R D O S  I M P O R T A N T E S  L a  presentación de ta r je ta s  p a ra  efectu ar el
Se hace presente a  los señores socios que el vuelo  se h a rá  al V oca l de servicio de C u atro
servicio  de cam ion eta  de la P la z a  M a y o r  se ha- V ientos h asta  las diez de la m a ñ an a , p asad a
rá a  las horas siguientes* esta  ^ora no se udm itirán m ás que las presen-
P a ra  vuelos sin m otor, a las siete de la  nía- tadas.
ñaña. . * * *
P a ra  vuelos con m otor, a las ocho de la  ma- 
~ana N o s  satisface  h acer presente a  los señores so-
* * * cios que de n uevo se han im plan tado  los sorteos
L a  recogid a de ta r je ta s  p a ra  los vuelos en de vuelos entre los socios q ue asistan los dom in~
n uestras Oficinas, puede hacerse del lunes al &os a ^ uatro  V ientos.
viernes de cad a  sem ana h asta  las siete de la Tr . 7 . . . . .
, , . . . V uelos para e l dom ingo día  11 de ju m o de 1933.
tard e; desde este d ía  y  h o ra  en adelante no se
dará  n in gu n a más. Socios núm ero 2 7 1 ,  272, 273, 274, 2 77, 283,
* * * 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297,
L os  socios de n uevo ingreso no tendrán de^e- 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307,
cho a vuelos de p rop a g a n d a  h asta  que efectúen 308, 309, 3 1 1 ,  3 12 , 3 13 ,  3 15 ,  3 16 , 3 1 7 ,  318 ,
el de turno. 319 , 320, 3 2 1 , 323, 324, 325, 327.
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V U E L O S  S I N  M O T O R
E L  A E R O  C L U B  D E P O R T I V O
Se nos rem ite p a ra  su p ublicación  la siguien­
te nota:
“ B a jo  el nom bre de A ero  C lu b  D e p o rtiv o  ha  
quedado constituido en M a d rid , calle de Fuen- 
carral, núm. 6, segundo centro, u n a  n u eva  a g ru ­
pación en la  que se p racticarán , entre otros v a ­
rios deportes, el del bello  arte del vuelo  sin m o­
tor. C om pon e el prim er grupo de este C lu b  e x ­
clusivam ente el bello sexo, que con gran  e n tu ­
siasm o ha acogido  el nuevo y  distinguido de­
porte.
A ero  C lu b  D e p o rtiv o , con este m otivo  que lle­
na de esperanza a la joven  afición, ofrece desde 
las colum nas de esta  s im p ática  R e v is ta  su in­
condicional a p o y o .”
U N  V U E L O  N O T A B L E  E N  A L E M A N I A  .
El p iloto  D it tm a r  ha  efectu ad o  un vuelo  nota 
ble, sobre B ergtrasse, el 31 de m arzo últim o. 
P artió  de Griesheim  rem olcado por un a  K le m m . 
A  400 m etros de a ltu ra  se liberó del rem olque, 
subiendo a  1.500 m etros a y u d a d o  por las co-
No se devuelven los originales, 
ni se mantiene correspondencia 
acerca de ellos.
rrientes ascendentes de las nubes. D escen d ió  en 
el valle  del N e c k a r  después de cuatro  horas 
treinta  m inutos de vuelo.
E l  m ism o d ía  K re b s ,  rem olcado p or la  m ism a 
K le m m , tr ip u la d a  tam b ién  por R ied el, h asta  
600 m etros de altura, subió  a 1.850 m etros en 
siete m inutos, sobre p lan ead or “ F a l k e ” , pero no 
llevando b a ró g ra fo  no fué a ce p ta d a  oficialm ente 
esta  perform ance.
* * *
U n p lan eador austríaco, equ ipado  con un m o­
tor auxiliar  de 7 C V .,  h a  sido inscrito p a ra  tom ar
parte  en el circuito  de los A lpes, organ izad o  por 
el A ero  C lu b  de A u str ia ,  que com pren d erá  un 
tra y e cto  de m ás de 3.000 k ilóm etros sobre los 
A lp e s  austríacos y  suizos.
* * *
E n  G run au , H a n n a  R e itsch , p iloto  de vuelo  a 
vela, se ha  hecho rem olcar h a sta  700 m etros, y  
a  p artir  de allí, sobre un a  nube, ha  a lcan zad o  
1.600 m etros de a ltura . Se tra ta  de un a prueba 
sum am ente peligrosa  a causa  de la  v io le n cia  de 
las corrientes ascendentes que se prod ucen  en 
una nube y  que llegan a poner en peligro la  es­
tru ctu ra  del p laneador.
*  * *
D e l 1 de junio  al 1 de ju lio  ten d rá  lugar el 
concurso de vuelo  a  v e la  que h a  sido organ izad o  
por la “ B rit ish  G lid in g  A sso c ia tio n ”  inglesa.
U N  V U E L O  D E  100 K I L O M E T R O S
E l piloto  M u s c h ik ,  del G ru p o  A c a d é m ic o  de 
D resd e, realizó  un  vuelo , el d ía  1 de abril, de 
D resd e  a G o rlitz  a  bordo  de un p lan ead o r 
“ D . B . - i o ” . R ecorrió  100 k iló m etro s  en dos h o ­
ras trein ta  m inutos de vuelo . L a  sa lid a  la  hizo 
rem olcado por avión  h a sta  1.10 0  m etros de a l­
tura. D u ra n te  el vuelo  a lcan zó  tres veces 1.500 
m etros de altura.
U N  V U E L O  D E  120 K I L O M E T R O S
E l piloto  R ied el, a  bordo  de un p lan eador 
“ F o n d o r ” , ha  vo lad o  de G riesheim , p róxim o  a 
D a rm sta d t,  hasta  M u n b a ch , pueblo  del Sarre a 
n ueve k iló m etro s  de la  fron tera  francesa. H a  re­
corrido 120 k ilóm etros.
U N  P L A N E A D O R  C O N  M O T O R  A U X I L I A R
Se h a  con struido  un p lan e a d o r  con m otor a u ­
xiliar L e v a v a se u r ,  d e rivad o  del p lan ead o r ordi­
nario  “ A la j o u ” por un aum en to  de la  superficie 
que p asa  de 16,5 a  18 m etros cuad rados. L a  
construcción  se h a  refo rzad o  p a ra  soportar un
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m otor de 20 C V .  L o s  p lanos h a n  sido aprobad os E ste  ap arato  puede funcionar com o planeador 
por el Servicio  T écn ico  e In dustria l com o avión m on oplaza  con un peso de 9,7 k ilo g ra m o s por
ligero. E l p lan eador sólo pesa  1 1 5  kilogram os, y  m etro cuad rad o; como b ip laza , con peso de 13
con m otor unos 150 kilogram os. E l peso total k ilogram os p or m etro cuad rado, o bien como
p a ra  un coeficiente igual a  7 es de 250 kilo- m on op laza  con m otor auxiliar a 11 ,7  k ilogram os
por metro cuad rado  y  10,5 k ilo gram os por C V .gram os.
Preguntas y  respuestas
A l solicitar el ingreso en  jila s  en las tropas de 
A via ción  ¿es necesario m andar los docum entos  
precisos ad jun tos con la instancia de so licitu d ?
Y  al hacer el llam am iento ¿costea el E sta d o  
los gastos de viaje y dem ás?
¿ E n  que clase de papel se escribe la so licitud ?
¿T a rd a n  m ucho en contestar?
J u l i á n  F e r n á n d e z .
(La C aro lin a .)
E s  preciso acom p añ ar a la instancia  la  d ocu ­
m entación. L a  instancia  debe extenderse en p a ­
pel t im brad o de la  clase correspondiente.
E l tiem po que tard an  en contestar no puede 
precisarse, pero h ab itualm en te  se hacen los l la ­
m am ientos poco antes de la  fecha de ingreso.
C o m o  lo que se ordena es presentarse en el 
cuartel p a ra  ser filiado, claro está  que el v ia je  
ha de costeárselo el aspirante.
D eseo  saber cuándo se celebrará e l concurso  
de m odelos de aviones.
J u l i o  S á n c h e z .
P ozuelo  de A larcó n  (M a d rid ) .
E ste  concurso, q u e  h a  sido ap lazad o  por cau ­
sas que y a  exp licáb am os en nuestro núm ero an ­
terior, se celebrará  en el próxim o otoño, p ara  
lo cual oportun am en te se p u b lica rá  n u eva  con ­
vocatoria .
•  -
¿T en d ría  la bondad de decirm e si puede uno
ingresar com o soldado voluntario y luego hacer­
se alum no de la E scu ela  de P ilo to s  de A lca lá  de 
H en ares, docum en tos necesarios y fech a s de in ­
greso?
¿H a biend o prestado servicio m ilitar 'durante 
un año procedente de reem plazo forzoso , puede  
uno ingresar com o alum no voluntario en  la E s ­
cuela de A eronáutica  N a v a l de B arcelona, d o ­
cum entos necesarios, edad y fech a s de ingreso, 
com o asim ism o el sueldo que se entra p ercib ien ­
do com o alum no y  de las especialidades de que 
consta dicha E scu ela ?
¿ E x iste n  en el Servicio de A erosta ció n  las m is­
m as especialidades que en A viación  M ilita r, ta­
les com o M ecá n ico , R a d io , O bservador, P ilo to , 
B om bardero, F otó g ra fo , y si ingresando com o  
soldado voluntario puede uno cursar alguna de 
esas especialidades, com o asim ism o el sueldo que  
se percibe com o alum no en cada una de ellas, 
docum en tos necesarios, fech a s de ingreso, con vo­
catorias , tanto para ingresar com o soldado com o  
para alum no voluntario de las citadas especiali­
dades y  cuantos requisitos se relacionan con  las  
m ism as?
¿Q u é  núm ero de voluntarios adm iten por E s ­
cuadra en Cada una de las tres convocatorias al 
año y en qué E scuadras hay talleres análogos a 
los de C uatro V ientos?
S olicita n d o ingresar voluntario en el G rupo  
d e F u erza s A éreas de A frica  ( T e t u á n ) , ¿cuánto  
cobra uno com o soldado y  com o cabo más que 
en las E scuadras de la P en ín sula  y si e l tiem po  
servido en A frica  le  sirve para ascensos, etc.?
J o s é  S á n c h e z  R u i z .
L a  M a m o la  (G ra n a d a ) .
Y a  hem os con testad o  en gran núm ero de o ca ­
siones a  pregu n tas  an álogas  a la  su ya. E n  nues­
tros núm eros 107 y  1 1 4  p o d rá  verlo.
Los a lum nos de la  E . C. de Ingenieros In d u str ia le s  
en la  M arañ o sa
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Durante las últimas vacaciones, la Asociación de Alum nos de la E. C. de I. I . celebró prác­
ticas de V. S. M . en La Marañosa. He aquí uno de los lanzamientos del Prüfling, pilota­
do por el Sr. Ordovás.
a- -
D el interés de alguno de los vuelos da idea esta fotografía en que puede apreciarse la al­
tura alcanzada. (Fotos A. Rico.)
LINEAS AEREAS 
POSTALES ESPAÑOLAS
^  1 . 1 ,  p .  t .  = —
T R A N S P O R T E  D E  V I A J E R O S ,  C O R R E S ­
P O N D E N C I A  G E N E R A L  Y M E R C A N C I A S  E N  
A V I O N E S  T R I M O T O R E S  D E  6 T O N E L A D A S
S E R V I C I O  D I A R I O  E X C E P T O  L O S  D O M I N G O S
MADRID-BARCELONA-MADRID
P r e c i o :  150 p t a s .  —  M e r c a n c í a s :  1,50 p í a s .  k g .
MADRID-SE V ILLA-MADRID
P r e c i o :  125 p t a s .  —  M e r c a n c í a s :  1, —  p í a .  k g .  
BILLETES DE IDA Y  VUELTA CON DESCUENTO DEL íO POR iOO
DESPACHO CENTRAL EN MADRID:
A nton io  M aura ,  2.-Teléfonos 18230 y 18238
D E L E G A C I O N  E N  B A R C E L O N A :
D i p u t a c i ó n ,  2 6 0 . - T e l é f o n o  2 0 7 8 0
D E L E G A C I O N  E N  S E V I L L A :
Avenida de la República,  l .-Teléfono 21760
INFORMES EN TODAS LAS AGENCIAS Y HOTELES
L A  S U B I D A  A  G A L A P A G A R
E l M o to  C lu b  de E sp a ñ a  celebrará el d ía  28 
de m ayo, si el tiem po o fuerza  m a y o r  no lo im ­
pide, un concurso de ve locid ad  en cuesta, con 
salid a  lan zad a, en la  carretera  de L a s  R o z a s  a 
El E scoria l,  en el trozo com prendido entre el 
k ilóm etro  8 al k ilóm etro  12, hectóm etro  7 de 
la  m ism a, estando n eu tra lizad o  el recorrido d u ­
rante el tiem po que dure la  carrera.
P o d rán  tom ar parte  en este concurso to d a  c la­
se de m otocicletas solas y  m otocicletas  con si­
decar, conducidas p or socios de este C lu b  o de 
las Sociedades con las que ten ga intercam bio , y  
b a jo  las condiciones que se estipulan en el re­
glam ento.
L a  carrera  com en zará  a las diez de la  m añana.
Se concederán los siguientes prem ios:
P rim ero  de cada  catego ría : C o p a  del M . C . 
de E . , ' i j
Segundo de ca d a  catego ría : M e d a lla  de p la ta  
del M . C . de E.
T erce ro  de cad a  catego ría : M e d a lla  del M . C. 
de E.
L A  E X P O S I C I O N  I N T E R N A C I O N A L  D E L  
A U T O M O V I L  E N  B A R C E L O N A
Si no ha surgido a lgún  ap lazam ien to , a y e r  ha 
debido inaugurarse en B a rce lo n a  esta  E xposición , 
que es la  sexta  de la serie b r illa n tís im a  que han 
venido o rgan izan d o  p eriód icam en te  y  c a d a  vez  
con m a y o r  éxito, las C á m a ra s  Sindicales de 
C o n stru cto res  e Im portad ores  de A utom óviles .
Se celebra  esta  vez  en el P a la c io  de la  M e t a ­
lurgia  de la E xp o sic ió n  de aq u ella  c iudad, uno 
de los m ás bellos y  m ás só lidam ente co n stru i­
dos del P arq u e de M o n tju ic h  por no hab er otros
disponibles de m a y o r  cap acid ad  y  por su s itu a ­
ción m ás cercana a la  p la za  de E spañ a.
E n  la  parte  extern a  del P a la c io  de la M e t a ­
lurgia, en la  a m p lia  a v e n id a  s itu ad a  a la  dere­
ch a  y  frente a  este p a lacio  se colocarán  los c a ­
miones, autocars, autobuses, tractores  agríco las 
e industriales en 65 “ s ta n d s” . L o s  “ s ta n d s”  
ap arte  de los veh ícu lo s  que presenten los e x p o ­
sitores estarán  p rovisto s  de una gran  p an carta , 
de u n a som brilla , p lan ta s  y  otros adornos que 
el buen gusto de los expositores les anim e a co­
locar p a ra  la  m ejor presentación.
E n  las ga lerías  exteriores del referido p a la ­
cio h ab rá: en la  de la  derecha un a  serie de 
“ stan d s”  de accesorios que p or fa lta  m aterial 
de espacio  en el interior del P a la c io  h a  habid o  
necesidad de h a b il ita r  y  en la  de la  izqu ierd a  la 
exposición de las obras artíst icas  que se presen ­
ten p a ra  optar a los prem ios que concede la  C á ­
m ara  del A u to m ó vil  en su deseo de crear una 
n u eva  p an carta- in sig n ia  de la  Sociedad. E n  esta 
ga ler ía  estarán  el restau ran te  y  el bar.
E n  el interior del gran  P a la c io  se han h a b ili­
tado  156 “ stan d s”  p a ra  coches y  135 p a ra  a c ­
cesorios, pud ien d o decirse, sin tem or a  incurrir  
en exageraciones, que en e sta  E x p o s “ don están 
representadas las m ejores m arcas del muncio, 
desde el coche m ás lujoso y  de m a y o r  fa m a  h a s­
ta  el pequeño triciclo  de reparto , ta n to  de con s­
trucción  n acional com o e x tra n je ra  y  que se ex­
hib irán  nuevos m odelos q u e  h a b rá n  de causar 
enorm e sensación.
E n  m a teria  de accesorios la E xp o sic ió n  co m ­
prende lo m ejor de lo m ejor, cuanto  p ued a so­
lic ita r  el a u to m o v ilis ta  m ás exigen te; lo propio 
puede decirse en cuan to  a  ciclos, m otos, etc.
E n  la  p la z a  del U n iverso  se h a  h ab ilitad o  un 
gran  esp acio  destinado a  la  exhibición  de p ro ­
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ductos destinados principalm ente a estaciones 
de servicio y  garages; h a b rá  m áquinas la v a d o ­
ras de coches, p ara  com probación  de frenos y  
a lineación de las ruedas a disposición del p u b li­
co, estas dos ú ltim as a títu lo  absolutam ente  g ra ­
tuito.
E n tre  el elem ento industrial del ciclo y  del 
autom óvil existe el m ayo r  em peño en que esta 
E xposición  supere a  las cinco anteriores, afán  
que creem os será recom pensado con la  asisten­
cia  de un p úb lico  num eroso que no tard a rá  en 
llenar a diario las am plias naves del P a lacio  de 
la M eta lu rg ia .
L A  P R U E B A  D E  L O S  1.000 K I L O M E T R O S  
D E L  A . C . D E  C A T A L U Ñ A
E l d ía  n  de junio  se celebrará  en C a ta lu ñ a  
esta  p ru e b a  que ha sido organ izad a  por el A u ­
tom óvil C lu b  de C ata lu ñ a . Y a  ha  sido p u b li­
cado y  repartido  el reglam ento y  ha  quedado 
a b ierta  la  inscripción.
U no de estos días será recorrido por ú ltim a
Rogamos a los señores que nos 
honran con petición de números 
atrasados, nos remitan su impor­
te a razón de 0,50, por cada uno 
más los gastos de franqueo y los 
de certificado, si desean recibirlos 
de esta forma.
vez  el itinerario  p a ra  com p robar defin itivam en­
te el estad o  de la ruta  y  a  la vez  p a ra  escoger 
los puntos m ás adecuados p a ra  los controles de 
paso, que en esta  p ru e b a  servirán solam ente 
p a ra  com p ro b ar que el concursante se ciñe al 
itinerario  fijado.
E ste  se desarrollará  saliendo de B a rce lo n a  en 
dirección a  T a rra g o n a , R eus, L érid a , por G ra- 
nadella , M a ia ls  y  Seros. Se proseguirá  hacia  
Pons, C e rvera , L a  L lacu n a, V il la fr a n c a  y  G av á , 
en tran d o  a  los 495 k ilóm etros, en n uestra  c iu ­
dad y  después de a tra v e sa rla  se dirigirán los 
concursantes a  G erona, O lot, R ip o ll,  Puigcerdá, 
Seo de U rgel, B asella , Solsona, Ig u a la d a  y  B a r ­
celona. C o m o  puede verse, se tra ta  de u n a p rue­
b a  que h a b rá  de dem ostrar b ien  c laram en te  la
resistencia de los conductores y  las p osib ilid a­
des de los vehículos, y a  que a  las partes llanas 
y  fáciles, siguen los grandes collados, y  en el 
transcurso de la  m ism a se a traviesan  m ás de 125 
poblaciones.
E l A u to m ó vil  C lu b  de C a ta lu ñ a  ruega a  to ­
dos los que tienen intención de inscribirse en di­
cha p rueba  lo hagan cuanto  antes, y a  que p ara  
tom ar p arte  en la  m ism a son necesarias deter­
m in adas gestiones que requerirán unos días.
E L  P R I M E R  G R A N  P R E M I O  B A R C E L O N A
O rgan izad as por el M o to  C lu b  de B a rc e lo ­
na, y  con un éxito  absoluto, se celebraron las 
carreras del I G ran  Prem io B arcelona.
E n  las carreras p a ra  m otos de 350 c. c. la  c la ­
sificación fué:
1, A ra n d a , 83,394 k ilóm etros, en 55 m. 33 s. 
2-10 (prom edio, 9 0 ,0 74 );  2, T y l e r ;  3, Joaquín  
V id a l;  4, P u en te; 5, B eu ra ;  6, N aud on .
E n  la  categoría  de 250 c. c., el orden fué el 
siguiente:
1, Soenius (A lem a n ia ) ,  41 m inutos 42 segun­
dos (81,812 k ilóm etros por h o r a ) ;  2, F lores 
(E s p a ñ a ) ;  3, T in to ré  (E s p a ñ a ) ,  a  u n a  vuelta.
M o to s  con sidecar:
1, M o ritz  (A le m a n ia ) ,  10 vueltas, 37,790 k i ­
lóm etros, 29 h. 19 s. 8-10 (77,540 k ilóm etros 
por h o r a ) ;  2, R am o s (E s p a ñ a ) ,  31 m. 6 s. 4-10; 
3, T o n n y  (E s p a ñ a ) ,  31 m. 35 s. (ocho v u e lta s) .
M o to s  500 c. c.:
1, E . H aen su  (M o to sa co c h e ) , 1 h. 3 m. 31 se­
gundos 6-10. P rom edio, 89,505 k ilóm etros por 
hora.
O F E R T A
En nuestro deseo de dar facilidades a los aficio­
nados a la construcción, hemos hecho gestiones, 
y como consecuencia de ellas, poseemos una 
oferta de tensores de aparatos, a los siguientes 
precios para nuestros lectores:
4 x  80 .....................  2,75
3 x  35 .....................  2,25
2 x  30 ...................... 2,00
Los pedidos podrán hacerse por mediación 
de MOTOAVION, siendo completamente gratui­
ta nuestra gestión.
! •  • ! *  R t f  
C l i N
U N A  R E U N I O N  D E  A V I A C I O N  N A Z I
E l d ía  9 de abril se celebró en B erlín  un m i­
tin n acion alsocia lista  en presencia  de 800 p ilo ­
tos afiliados al partido . H a n  asistido los señores 
G oering y  Loercer.
E L  N U E V O  M O T O R  D E L A G E
v\ m otor D elag e  tipo 12 C . D . 1 . R . S. de que 
i.ó  provisto  el avión  K e lln e r  B ech ereau  de la 
C o p a  D eutsch, h a  sido hom ologad o el 5 de abril, 
con una p oten cia  de 370 C V .  a  3.900 vu eltas  por 
minuto.
E s  un m otor de 12 cilindros invertidos en V  
a  60o. C a lib r e ,  84,4 m ilím etros; carrera, 100 m i­
lím etros; c il in d rad a  total, 7,95 litros. U n  red uc­
tor da p ara  un régim en de 3.900 revoluciones 
del m otor, 1.900 p a ra  la  hélice. E ste  m otor v a  
equ ip ad o  con dos com presores volum étricos, a c ­
cionados m ecánicam ente.
L os  cilindros son de acero nitrurado, están en 
contacto  directo  con el ag u a  de refrigeración; los 
asientos de las v á lv u la s  y  los casquillos de las 
b u jía s  son de acero especia l;  el m ando de v á lv u ­
las se e fe c tú a  por m edio de balancines y  p u lsa ­
dores; el cierre de las v á lv u la s  es por m edio de 
muelles situados en el extrem o de u n a  p a lan ca  
desm ultip licadora.
El cárter superior es de electrón; las b ie las  son 
de dos piezas de acero al crom o-níquel y  van 
m on tadas en el cigüeñal por interm edio de ro ­
dam ientos.
A ctu a lm e n te  se costruye  un m otor del tipo 
12 G. V . I. S. de 12 cilindros in vertidos en V  
a 6o'°, que da  450 C V .  a 5.000 m etros de altura. 
C il in d ra d a  total, 12 litros; régim en de u ti l iz a ­
ción, 3.900 v u elta s  del m otor y  de 1.700 a  1.900 
p a ra  la  hélice. L le v a  tam b ién  un com presor v o ­
lum étrico  de m ando m ecánico.
P R O P A G A N D A  D E  P O L O N I A  E N  B U L G A ­
R I A
Seis aviones: dos L u b lin  R .-1 3 ,  un R . W .  D .- 
8, un R . W . D .-5 , un P . Z .  L .-1 9  y  un P . W . 
S .-12 , representando la  prod ucción  p o la ca  de 
aviones de turism o, h an  tom ad o p arte  en las fies­
tas aéreas celebradas en B u lg a r ia  con m otivo  de 
las Pascuas. H an  concurrido  tam b ién  a  la  rean u ­
dación de la  línea aérea S a ló n ica -S o fía -B u ca rest ,  
prolongación  de la  gran  red polaca . E s ta  escu a ­
drilla  de p ro p a g a n d a  con tab a  entre sus m iem ­
bros a M . F ilip o v icz ,  je fe  de la  A v ia c ió n  civil, y  
a  M . M akoKvski, director de las líneas polacas. 
D espués v is itarán  R u m a n ia , G recia , T u r q u ía  y  
C h ecoeslovaq u ia .
N U E V A  F A B R I C A  A L E M A N A  D E  A V I O N E S
\
L a  fáb r ica  de lo co m oto ras  “ H enschel y  J o h n 1’ , 
de K assel, a c a b a  de fun dar, con un capita l de
500.000 m arcos, un  ta ller  de aviación  en K a sse l.  
E l d irector técnico  es M . K o c h ,  que pertenece a 
la  firm a R o h rb a ch .
P R O P A G A N D A  D E  L A  O S S O A V I A C H I M
• .v ' '
L a  poten te  So cied ad  de la  U . R . S. S. Osso- 
aviach im  h a  o rgan izad o  recientem ente u n a  gran  
reunión de sus m iem bros, cerca  de M o scú . H a  h a ­
bido con feren cias  sobre la  o rgan ización  de la  d e ­
fensa  de la  p ob lación  civil con tra  los b om bardeos 
aéreos, concursos de m odelos, etc.
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L O S  700 K I L O M E T R O S  P O R  H O R A  H A N  
S I D O  R E B A S A D O S
U n a  inform ación, no confirm ada, dice que en 
los ensayos realizados el 18 de abril en el lago 
de G ard a , el com andante B ern acon i, je fe  de la 
escuela de a lta  ve locid ad  de D esenzano, h a  lo­
grado la  form idable  ve locid ad  de 700,106 k iló ­
m etros por hora, batiendo am pliam en te  el ú lti­
m o “ récord ”  del suboficial A gello.
E n  esta  p rueba  se h a  utilizado  el m ism o avión 
M a c c h i  72, pero el F ia t  A . S. 6 tenía  m ayor 
compresión.
M O N T A J E  D E  L O S  M O T O R E S  J U N K E R S  
D E  A C E I T E  P E S A D O
E l m otor de aceite pesado J u n k e rs  “ Jum o 4 ” , 
v a  a ser em pleado en gran esca la  por la D e u ts ­
che L u fth a n sa , después de haber realizado con 
éxito sus pruebas en vuelo.
U n gran avión  de transporte “ G . 38” será p ro­
visto  de m otores “ Jum o 4 ” .
* * *
M M . R ollasson  y  N a sh , q u e  están dando ah o ­
ra la v u e lta  a  In glaterra  sobre un H a v illa n d  
“ D ra g ó n ” , va n  a  hacer una te n ta tiv a  contra  el 
“ récord ”  del capit-án B ern ard , sobre el recorrido 
L o n d re s-K a ra ch i.  C u en ta n  h acer el recorrido en 
cuatro  etapas y  en dos días y  medio.
* * *
L a  revisión del “ G ra f-Z e p p e lin ” h a  tenido lu ­
gar en los talleres de F ried rich sh afen . H a n  sido 
introducid as a lgunas m ejoras en los m andos 
del dirigible. E l tim ón de dirección ha sido 
p rovisto  de un dispositivo de m ando a u to m á ti­
co, así com o el tim ón de p ro fu n d id ad  de un dis­
positivo  análogo. L os  motores, que h an  recorri­
do m ás de 5.00.000 kilóm etros, fueron reglados 
en los talleres M a y b a c h .
:¡c >;■:
L os pilotos de aviones del D . L . V . tendrán un 
uniform e gris-azul, que deberán ponerse en p a r­
ticu lar p ara  todos los concursos internacionales. 
M . G oering, m inistro del A ire  alem án, yen d o  a 
R o m a  a  bordo del Jun kers  “ J u -5 2 ” , que p ilo ta ­
b a  él mismo, iba  vestido  con este traje.
■4' -K
A  E l ly  B einhorn, la  gran  a v ia d o ra  alem ana, 
a c a b a  de serle concedida la  “ C o p a  H in den b urg 
19 3 2 ”  por sus excelentes “ p erform an ces” - a  fines 
de 1931 y  durante el año 1932 sobre avión  de 
turismo.
* * *
D iarios  del “ G ra f-Z e p p e lin ” .— -La Sociedad 
Zeppelin  com u n ica  los diarios siguientes p a ra  los 
v ia je s  del dirigible: V ia je s  a  A m é ric a  del Sur, 
6 -16  m ayo, 3-13  junio, 1-10  julio , 5-15 agosto, 
2-12 y  16-26 septiem bre, 30 sep tiem b re-10 o ctu ­
bre, 14-21 octubre, 28 octubre-7  noviem bre. E n  
los intervalos se efectu arán  a  S u iza  e I ta lia  a l­
gunos viajes.
* * *
C h icago  organ iza  p a ra  su E xposición  in tern a­
cional, un m itin de A via c ió n , del 1 al 4 de sep­
tiem bre, inclusive, que com pren d erá  la  p artid a  
de la  C o p a  G on don  B en ett  p a ra  globos esféricos 
y  carreras de aviones.
Boletín para tomar parte en los sorteos de vuelos gratuitos de MOTOAVION
D.........................................d e.... años de edad1
domiciliado en el núm de l a ........ d e......................
e n ............., desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos del
mes de junio de 1933 en Cuatro Vientos, estando conforme con las condi­
ciones que la Revista M o t o  a v i ó n  ha publicado.............. ,..... de mayo de 1933.
Fir m a ,
(Las  p e r s o n a s  m e n o r e s  de ed ad ,  d e b e r á n  a c r e d i t a r  en  el m o m e n t o  de p r e s e n ta r s e  en C u a t r o  Vien tos  a l  Sr .  Jefe de 
v ue los  de  Ae ro  P o p u l a r ,  t e ne r  a u t o r i z a c i ó n  de s u s  p a d r e s  o tu tores ) .
Ni A E R O  P O P U L A R  ni  M o t o a v i ó n  a c e p t a n  r e s p o n s a b i l i d a d  a l g u n a  d e r i v a d a  de es to s  vue los .
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D i s p o s i c i o n e s
O rd en concediendo vales de d iez m in utos cada  
uno de vuelos gratuitos a todo español qu e du­
rante el presente año p ase los exám enes teóricos  
y  prácticos reglam entarios y  obtenga el títu lo  de  
P ilo to  aviador de turism o y  licen cia  de aptitud.
lim o . Sr.: L a s  m isiones principales de la  p ro ­
p a g a n d a  de a v iac ión  civil, en lo que a fe c ta  al 
personal de p ilotos, son: estim ular la  adquisición 
de títu los de p iloto  de turism o y  conservar el e n ­
trenam iento  del m a y o r  núm ero posible  de jóvenes 
aviadores, con el fin de que el E sta d o  los p ued a 
utilizar  en caso necesario.
E sto  puede llevarse  a  la  p rá ctica  indem nizando 
a  los q u e  obtengan el títu lo  oficial de piloto  de 
turism o; concediéndoles vu elos  com plem entarios 
de la  en señ an za n ecesaria  p a r a  el m ism o; p ro ­
porcionando vales por hora  de vuelo , p or  cuenta 
del E stad o , a  los p ilotos que no p osean  avión 
propio, p a ra  que puedan  p ra ctica r  en las E scu e ­
las de aviación  que vo lu n tariam en te  acep ten  esta  
obligación, y  ab on and o  tam b ién  determ inadas 
can tid ad es  por vuelos com p robad os oficialm ente a 
los que los realicen con  avión  propio.
E n  su consecuencia,
E ste  M in isterio , de con form id ad  con el expe­
diente incoado al efecto , h a  dispuesto lo siguiente:
A rtícu lo  i.°  T o d o  español q u e  d uran te  el pre­
sente año pase los exám enes teóricos y  p rácticos  
reg lam entarios y  o b ten g a  com o consecuencia  el 
t ítu lo  oficial de p iloto  a v ia d o r  de turism o y  la 
licen cia  de a p titu d  correspondiente, habiéndose 
costeado person alm en te  la  en señ an za  en  territorio  
español y  en E scu e la  civil autorizad a, será p re ­
m iado por la  D ire cc ió n  de A e ro n á u tic a  C iv il  con 
quince v a le s  de diez m inutos c a d a  uno de vuelos 
gratu ito s  en  E scuelas  c iv iles  au to rizad as, p i lo ­
tando a p arato s  m atricu lad os  en  E spañ a.
E stos  vales, que serán va led eros solam ente den­
tro de los dos m eses siguientes a la  fech a  del t í tu ­
lo de p iloto, y  se concederán  a  p etic ión  p ro p ia  al 
m ism o tiem po que dicho  títu lo , se u ti l iza rá n  uno 
cad a  d ía ;  no se p od rán  s im u ltan ear co n  los de­
m ás que se conceden en e sta  disposición, y  los 
vu elos  a  que se apliquen, q u e  serán  exclusiva-
O f i c i a l e s
m ente de turism o sobre aeródrom o, no d is fru ta ­
rán  de o tras  indem nizaciones. P a r a  e v ita r  la  si­
m u ltan eid ad  a lud ida, no se concederán  o tra  clase 
de va les  h a s ta  la  devo lución  o em pleo  de éstos.
A rt .  2.'° A  p a rt ir  del próxim o mes de m arzo, 
los p ilotos de m enos de tre in ta  y  cinco años de 
edad, con el tíulo c itado  anteriorm ente, que p o ­
sean la  licen cia  de a p titu d  v igen te  y  no tengan  
av ión  propio, ni o tro  m edio de vo la r  com o p ilo ­
to, q u e  soliciten el d isfrute  de horas de vuelo  g ra ­
tu itas, les e n tre g a rá  esa  D ire cc ió n  G eneral, du­
rante los cinco ú ltim os d ías de c a d a  mes, seis v a ­
les nom inales, va led eros p or  diez m inutos de v u e ­
lo cad a  uno. C o n  ellos d uran te  el mes siguiente 
efectu arán  los respectivos vu elos  en las E scuelas  
de a v iac ión  c iv iles  y  a u to rizad as  p o r  aquel o rg a ­
n ism o oficial, con arreglo  a  las n orm as q u e  se es­
ta b le zca n  y  u tilizan d o  a p arato s  m a tricu lad o s  en 
E spaña.
C a d a  p iloto  sólo p o d rá  u ti l iza r  un  v a le  por 
día , siendo indivisib le  dicho va le , es decir, co­
rrespondiendo cad a  uno a  diez m in utos de vuelo, 
y  si dentro de los prim eros ve in te  d ías  del mes 
correspondiente no h a  vo lad o  lo m enos cuaren ta  
m inutos, p erd e rá  el derecho a  obtener los vales 
del mes siguiente, sa lvo  los casos justificados o 
de fu erza  m ayor.
A rt .  3 .0 A  pesar de que estos p ilo tos  h a y a n  
de estar en posesión de su licen cia  de a p titu d  v i ­
gente, p a ra  m a y o r  g a r a n t ía  del m ateria l vo lan te  
y  p a ra  el princip io  de su en tren am ien to , se  les 
fac i l ita rá  un v a le  especia l por ve in te  m inutos de 
vuelo  con profesor y  d ob le  m ando.
A rt. 4.0 E sto s  anteriores vu elos  serán  costea­
dos p or la  C a j a  del T rá f ic o  A éreo  N a c io n a l,  a 
razón  de 100 p esetas  por h o ra  (piloto solo) y  60 
pesetas h o ra  (las de doble m a n d o ).
L o s  d esperfectos que p u e d an  prod ucirse  en el 
m aterial p or  v ir tu d  de estas p rá c t ic a s  serán de “ 
cuen ta  de las E sc u e la s  respectivas.
A rt. 5." L a  liq u id ació n  se h a rá  m ed ian te  la 
presen tación  de los v a le s  u tilizados, intervenidos 
p or la  Sección  de In spección  O ficial, a co m p a ñ a ­
dos de u n a  certificación  del P ro fe so r  de la  Escue-
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la  correspondiente, con el v isto  bueno de su D i ­
rector, en la  que se relacionen dichos vales, las 
fechas de su utilzación  y  se declare que los res­
p e ctiv o s  vuelos se han efectu ad o  en las cond icio­
nes establecidas.
A r t  .ó .u P o r  in eptitud  m anifiesta  o fa lta s  dis­
cip linarias ,las E scuelas  p od rán  suspender el e n ­
trenam iento  del o de los p ilotos incursos en di­
chas c ircunstancias, dando cuenta  in m ed iata  de 
ello a  la  D ire cc ió n  G eneral de A e ro n á u tica  C ivil.
P o r  su parte, las  E scuelas  que acepten  estos 
vales cum plirán  correctam ente su com etido.
A r t .  7 J° T o d o  p iloto  con licencia  de a p titu d  
p a ra  turism o (v ige n te), que realice vuelos de esta 
clase, en tre  o sobre aeródrom os nacionales, ab ier­
tos a  la  n aveg ación  aérea, u tilizan d o  a v ió n  de su 
propiedad, y  sin  que les acom p añ e a  bordo otro 
p iloto , será ind em nizado  con 100 pesetas cada 
mes del presente año, si dentro de dicho m es ha 
to ta lizad o  m ás de un a h o ra  de vuelo.
Serán condiciones precisas p a r a  d isfrutar de 
estos beneficios q u e  los interesados se dediquen 
exclu sivam en te  a  vuelos de turism o y  que los vu e ­
los sobre aeródrom o los e fectú en  sin pasajeros.
A r t .  L a s  can tidad es que h a y a n  de percib ir  
com o consecuencia  de lo dispuesto en el artícu lo  
anterior serán ab o n ad as  p or la  C a j a  del T rá fico  
A éreo  N a c io n al,  con arreglo  a las  liquidaciones 
que en  v ir tu d  de los vuelos con tro lad os oficial­
m ente en los libros de a  bordo  h a g a  la  Sección 
de Inspección de esa  D ire cc ió n  G eneral.
A r t .  9 .0 L a  In spección  oficial, p o r  sí o p or o r­
den superior, cu id ará  de q u e  se cu m p la  e sta  dis­
posición  y  las com plem en tarias que dicte  esa  D i ­
rección G eneral, y  ten d rá  la  fa c u lta d  en todo m o­
m en to  de suspender vu elos  y  a n u lar  va les  e n  los 
casos de in fracción  o m a la  p rá ctica , tan to  por 
p a rte  de los p ilo tos  com o de las  E scuelas, dando 
cuen ta  al D ire c to r  general de quien  depende, p ara  
que p roced a  en consecuencia; p u a ien d o  llegar éste 
a  in h ab ilitar  al causan te  p a ra  d isfru tar  de los 
beneficios concedidos p o r  esta  disposición.
A r t .  10. L o s  gastos  que se originen con m o ­
tivo  de la  inspección y  el cum plim iento  de esta  
orden  serán  su fragad os, dentro de sus p osib ilid a­
des, p o r  la  C a ja  del T rá fic o  A éreo  N a c io n al.
A  este efecto , la  D ire cc ió n  G eneral, antes de
efectu ar  la  en trega  a  los interesados de los vales 
a  que se refieren los artícu los i . M, 2.10 y  3 .0, pedirá  
inform e a  la  m encionada C a ja  p a ra  determ inar 
si es posible satisfacerlos. C o n  igual fin, en  los 
prim eros días de ca d a  m es le  d a rá  cuen ta  de los 
p ilotos que p ued an  encontrarse en condiciones de 
cob rar las 100 pesetas m ensuales a  q u e  se refiere 
el artícu lo  7.0, así com o tam bién  de los demás 
gastos que originen estos servicios antes de dis­
ponerse.
A rt. 1 1 .  L a  D irección  G eneral de A ero n á u tica  
C iv il  cu id ará  del fiel cum plim iento  de esta  Orden 
m inisterial y  d ic tará  las disposiciones com ple­
m entarias que considere necesarias.
A rtícu lo s adicionales.
i .°  P or u n a  sola  vez, y  con el fin de facilitar 
entrenam iento  a  los p ilotos de turism o con títu lo  
oficial q u e  p or fa lta  de medios no ten gan  la  licen­
cia  de aptitud , se p od rá  conceder a  cad a  uno un 
v a le  p or och en ta  m inutos de vuelo con P rofesor y  
doble m ando.
E stos  vuelos, que se e fectu arán  tam bién  en E s ­
cuelas civiles oficialm ente auto rizad as, serán cos­
tead os por la  C a j a  del T rá fico  A éreo  N a c io n al,  
com o sus similares, con las cantidad es determ i­
nad as en  el art. 4.° de esta  disposición. Y  no se 
concederán m ás que durante los m eses de m arzo, 
abril y  m ayo  del corriente año p a ra  ser utilizados, 
respectivam ente, antes de finalizar el m es siguien­
te al de su concesión.
2.0 L o s  beneficiarios de los va les  del artícu lo  
anterior que posteriorm ente o b ten gan  licencia  de 
a p titu d  y  soliciten los de entrenam iento  (Piloto  
solo) q u e  m a rca  el art. 2.0 de esta  O rden, no ten- 
dr á  derecho a  los de d o b le  m ando (veinte m in u ­
tos) indicados en el art. 3 * de la  misma.
M a d rid ,  20 de febrero de 1933.— P . D .,  E m ilio  
P alom o.
Señor D ire c to r  general de A e ro n á u tica  C iv il.
(1G aceta  del 21 de febrero  de 1933.)
O rden relativa a las ven tajas q u e se proporciona­
rán a lo s  que in icien  vuelos de turism o con  avio­
n es españoles entre aeródrom os nacionales abier­
tos a la  navegación aérea.
l im o . S r . : L a  n ecesidad  de fom en tar  los vuelos 
con avion es españoles entre aeródrom os n a c io n a ­
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les abiertos a  la  n avegación  aérea, induce a  p en ­
sar en la  con ven ien cia  de p rop orcion ar v e n ta ja s  
a los que inicien de u n a m an era  p rá ct ica  la  reali­
zación  de esa  clase de vuelos.
E n  su consecuencia, este M in isterio  h a  d ispues­
to lo siguiente:
A rtícu lo  i .°  E n  lo sucesivo, y  durante este 
año, serán dispensados del pago  de los derechos 
de a terrizaje , estan cia  y  albergue, que h ubiese de 
exigirse a  los avion es españoles civiles reg lam en ­
tariam en te  despachados, que utilicen  los aeródro­
m os n acionales abiertos a  la  n aveg ación  aérea, 
siem pre que previam en te  y  con p osteririd ad  a la 
publicación  de e sta  disposición en la  G aceta  de 
M ad rid  realicen cu a lq u iera  de los vuelos siguien­
tes:
a) U n  vuelo  norm al de turism o entre dos de 
nuestros aeródrom os oficiales, pertenecientes a  dis­
t in ta  jurisd icción  aero n áu tica;  y
b )  T o ta l iz a r  m ás de tres horas de vuelo  de 
turism o, dentro de un mes natural, sobre c u a lq u ie ­
ra de los citados aeródrom os oficiales.
A rt. 2.10 L o s  vuelos a) y  b )  c itad os en el a r­
tícu lo  anterior serán ju stificados en  la  D ire cc ió n  
G eneral de A e ro n á u tica  C iv i l  m ediante la  presen­
tación  de la  d ocum entación  aero n áu tica  corres­
pondiente, en la  que consten los v isad o s  de sus 
D elegad os  en los aeródrom os.
A r t .  3.0 E s a  D ire cc ió n  G eneral, tan  p ron to  
realice la  com p rob ación  en c a d a  caso, tran sm itirá  
a  todos los aeródrom os las órdenes correspond ien­
tes, p a ra  que d uran te  lo que reste de este año le 
sean dispensados los derechos de aterrizaje , a lb e r­
gue y  estan cia  a  los avion es que, correspondién- 
doles estos beneficios, h a g a n  uso de aquéllos.
A rt. 4 .0 E s ta  disposición no se a p lica rá  más 
que a  los avion es q u e  no estén a fectos  a  líneas 
aéreas, servicios públicos, enseñanza, etc., o sea 
a los q u e  se u til izan  sólo p a ra  turism o.
M a d rid , 28 de enero de 1933.— P. D .,  E m ilio  
P alom o.
Señor D ire cto r  general de A e ro n á u tic a  C iv il.
(iG aceta  del 4 de febrero de 1933.)
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Relación de> Proveedores de  ^ A ero­
náutica M ilitar
R. DE EGUREN, INGENIERO: Reina, 5.-M adrid.-M ateriales eléctricos y aislantes especiales
* * Cables.
MOISES SANCHA: M ontera, 14. Teléfono 11877. M adrid.— M onos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: M ontalbán, 5. T el.0 19649— B arcelo n a: Cortes,
642. T el.0 22164.— F ábrica: Valladolid. Apartado 78.
RADIADORES COROMINAS: M adrid-B arcelona.-L a más antigua fábrica de radiadores
S. I. C. E. dirección General: Barquillo, 1.— F ábrica: Carretera de Cham artín, 11. M adrid.— Fabricación
Macional de magnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida 
y equipos eléctricos de aviación.
NARCISO GONZALEZ SEGURA: Calle Im perial, núm. 6.— Teléfono 16231.— Lonas. D ri­
les. Retores. Y ute-arp illera  para enfardaje. Hilos para 
guarnicionero. Cordelería de cáñam o y  esparto. Cartón embreado. Cubos de lona. Algodones para impieza de m á­
quinas. Confección de toldos para establecimientos y  balcones.
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C O L A B O R A C I O N  E S P O N T A N E A
^  C A R T A  A B I E R T A
M i querido  am igo X :
H e leído uno de sus últim os trab a jo s  en M o t o - 
a v i ó n  y  me p lace felicitarle  efusivam ente.
T o d o  él, le repito, está m u y  bien, haciéndole 
de nuevo ga la  de mis entusiasm os. M a s  he aquí 
que, por azares del D estino, al fe lic itarle  a usted 
me veo forzado a p artic ip ar  de esta  felicitación; 
o seáse q u e  he de felicitarm e a  m í m ism o, aunque 
le extrañe la  incongruencia. O  m ás claro to d avía : 
que me veo  m ezclado en un auto b o m b o  que nun­
ca pude esperar surgiese en m i cam ino a través 
de esta  p ic a ra  v id a , y a  que siem pre y  de p rop ó ­
sito huí de tales situaciones. Pero a usted, q u eri­
do am igo, le p lugo disponer las cosas de otro 
modo...
P a r a  ello un  buen o mal d ía  pensó verter unos 
ju icios en M o t o a v i ó n ; arm óse de tinta , papel y  
p lum a y  con estos p ertrech os com enzó a darle 
vu eltas  al m agín.
Pero, ¡oh! sorpresa. L a s  ideas no fluían de su 
m asa  gris. D ecid id am e n te  no ten ía  usted inspi­
ración. ¡V a m o s ! ,  que no le so p lab an  lo que los 
v a te s  dieron en llam ar las m usas; o si le sop la­
ban, el soplo no se con v ertía  en p árrafo s  seduc­
tores, en florida retórica o razones contundentes. 
Y  v isto  que le fa lta b a  la  cosecha propia, recu­
rrió “ ipso fa c to ” a  la  ajena.
R e alm e n te— pensó— ¿ a  q u é  cav ilar  tan to  rom ­
piéndose el caletre cuando p o d ía  hab er u n a  so­
lución que diera al traste con el conflicto? ¿Q ue 
cóm o h a llarla?  ¡P u es bien sencillo! E n  núm eros 
atrasados de M o t o a v i ó n  seguram ente h a b r ía  una 
ca n te ra  literaria  que dorm ía  el sueño de los ju s ­
tos y  a  punto  de apolillarse inútilm ente. Y  u s ­
ted, enem igo de que las cosas se pud ran  de esa 
m anera, com enzó a  h o jear  revistas y  m ás revis­
tas; a  repasar artícu los y  firm as h a sta  fijar  su 
atención en uno que de tod o  p u n to  le satisfizo.
E n  él halló  usted, hábilm ente h ilvan ad os, aq u e­
llos in trin cados conceptos que se  le a tra g a n tab a n  
y  que no h a b ía  m edio de arran car a la  p lu m a  o al 
teclado de la  m áquina. U ste d  leyó  y  releyó la  o l­
v id a d a  prosa, encontrándola  si no adm irable, 
cuando menos lo suficientem ente acep tab le  p ara  
s a lir  del a p arillo . ¿ V e rd a d  que s í?  D e c id id a m e n ­
te, u ste d  “ escr ib ir ía ”  aquello, ¡claro que m u tilán ­
dolo un tanto en a lgunas cosillas p a ra  despistar, 
desfigurándole lo m ejor p osib le; y  con el a d ita ­
m ento de otras, procedentes de otros trabajos, 
¡cualquiera  conocería  al engendro! M a s  si con 
todo se descubría  que el asunto no era inédito, 
¿eso qué le im p o rtab a  a nadie? ¿ N o  v iv ía n  los 
grandes hom bres copiándose unos a otros sus 
obras de arte, sus in iciativas  e inventos y  todo 
el m undo estaba en can tado con el sistem a? Pues si 
esto ocu rría  entre los exim ios m aestros, ¿qué de 
extraño  h a b ía  de parecer entre pobres diablos 
m etidos, cual nosotros, a aprendices de escritor? 
Y  usted, sin m ás preám bulos, di jóse: m anos a la 
obra.
Pero he aquí, am igo mío, que usted no contaba 
con la huéspeda, que en form a de refrán dice: 
“ no h a y  d icha que no se acabe, ni mal que cien 
años du re” en este mísero p lan eta ; y  sucedió que, 
aunque usted me dió por desaparecido o m uerto, 
es el caso que leer “ su "  tra b a jo  y  darm e la ocu­
rrencia de “ resu citar” p ara  felicitarle, todo ha 
sido uno y  lo mismo.
Ruégole que no v e a  en estas líneas la  menor 
anim adversión con tra  usted, que de existir  h u b ie ­
se com enzado por h acer público  su nom bre y  
el del copiado texto del artícu lo  que h a  m oti­
v a d o  esta  leve protesta  m ía; p rotesta  a  la  que 
n o  hubiese habid o  lugar si, com o digo, u s­
ted  hubiese tenido el suficiente com edim iento  
p a ra  c itar la fuente u origen del tra b a jo  o parte 
de él (supuesto que quiso  h acer unos p in itos  lite ­
rarios a costa  m ía ) .  Q ue es la  m ín im a  atención a 
que tenía  derecho en aquel caso, o dicho más 
exactam en te: lo m oral, lo legal y  lo leal, mi caro 
ex  consocio.
¿ M e  entiende?
L e  sa lud a  s. s.,
M .  S e l g a s
Sastrería de Sport Moisés SsisteSaa, S. A.
14, Montera, 14 : - : T e lé fon o  11877 M A D R I D
NOTA DE
Pesetas
Mono s  de inv ie rno  de m u c h o  abr ig o  p a r a  los g r a n ­
des vue los  de a l t u r a ,  mo delo  mi l i tar ,  a p r o b a d o
por  la C om is i ón  de c o m p r a s ...........................................  100
M on os  de e n t r e t i e m p o ...............................................................  60
M onos  de v e r a n o ..........................................................................  35
Monos  b l a n c o s ...............................................................................  25
Monos  a n t iá c id os  p a r a  m a n i p u l a r  el m o t o r ....................  70
G a b á n  de cue ro  r e g l a m e n ta r io ,  f o r r o  especial  de
g r a n  a b r i g o .............................................................................. 200
C asq ue te  de cue ro  r e g l a m e n ta r io  f o r r a d o  de p i e l . .  30
Id. id. id. de g r a n  a b r i g o ........................................................... 20
PRECIOS
Pese t as
Id. id.  id. de v e r a n o ................................................................ 15
Ca sq ue te  de c ue ro  p a r a  te le fonis ta,  o r a d i o .............  20
Teléfono  a u r i c u l a r .................................................................... 80
Boti l lón fo r ro  de piel y  c r em a l le ra ,  s u e l a  de g om a
Í>ara enc im a del  c a l z a d o ................................................  35as  c r i s ta l  «Triplex»,  i r r o m p i b l e s ...............................  20
G a f a s  c r i sta l  «Oto» y o t r a s ,  es tu che  a l u m i n i o   15
C in tu ró n  o b s e r v a d o r .............................................................  45
C in tu ró n  p i l o t o ........................................................................  40
P a n ta ló n  buzo ,  p a r a  s a c a r  los  a p a r a t o s  h i d r o s  del
m a r ...............................................................................................  150
A u t o r i z a d o s  p a ra  p o d e r  h a c e r s e  lo s  p a g o s  p o r  la C a j a  de A v i a c i ó n  M il i tar .
¡ ¡ C a s a  A r d i d ! !  I López Lafuente y Calvo, C. L.
Almacén de neumáticos y accesorios.
E x p o r t a c i ó n  a provincias.
GENOVA, 4.-M ADRID.—Teléfonos:
¡ ¡GRA NDE S D E S C U E N T O S ! !
Francisco Mora Mmj § Hijos de Mendizábal
Almacén de Ferretena, h ierros, chapas, aceros, herra­
m ientas en general, torn illos y clavazón. 
Proveedores de la Aeronáutica M ilitar.
Duque de Rivas, 3 —Madrid.—Teléf. 70.908
T o ld o s  y c o r t i n a s . - C o r d e l e r í a . - L e n a s .  
S a q u e r ío  Y u te s  y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
A lm a ce n e s  al por  m a y o r  de hierros  
y ferretería
Almendro, 8.—Madrid.—Teléfono 72429.
Apartado de Correos 393.
A U T O M O V I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
Vehíc ulos  industriales de toda clase.
Motores  m arinos  y de aviación.
uiza
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T.
Solidez.—Economía de consumo.—Duración.
Materiales de gran calidad.—Desgaste mínimo.
C. Sagrera, 279 — B A R C E L O N A  — p.° Gracia, 20
D elegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18
""■'"«"'"""g 
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lm p. de C. Berm ejo.— Stma. Trinidad, 7.— Teléfono 31199.
